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No atual contexto de intensas transições e transformações, faz-
se necessário salientar o papel que a Universidade desempenha,
enquanto produtora de conhecimento, alicerçada em seu tripé, ensino,
pesquisa e extensão, tendo como missão promover a socialização destes
conhecimentos na sociedade.
Tendo em vista tais questões, é que o Curso de Graduação em
Enfermagem da URI – Campus de Frederico Westphalen lança a
primeira edição da Revista de Enfermagem, abordando temas
relacionados à saúde, mais especificamente à enfermagem, buscando
a socialização destes conhecimentos com a comunidade acadêmica e
geral.
Assim, o artigo, elaborado pela professora Adriana Rotoli,
aborda questões concernentes a sua experiência, enquanto enfermeira,
planejando ações de saúde voltadas para a prevenção de doenças,
promoção e recuperação da saúde da Comunidade Kaigang, no
município de Irai.
O trabalho seguinte, de autoria das professoras Adriana
Aparecida Paz, Beatriz Regina Lara dos Santos e Olga Rosaria Eidt,
propõe que façamos um reflexão, a partir de uma revisão de literatura,
sobre a vulnerabilidade no processo do envelhecimento, envolvendo
o plano individual, social e programático.
Na seqüência apresento um artigo de minha autoria, no qual
faço um reflexão acerca da formação profissional do enfermeiro, que
apesar das mudanças ocorridas a partir da Reforma Sanitária ainda
encontra-se arraigada a princípios positivistas associadas a premissas
cartesianas.
O próximo artigo é fruto de um exercício em sala de aula e
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refere-se a uma reflexão sobre o papel do enfermeiro na prevenção e/
ou recuperação das escaras, elaborado pela acadêmica de enfermagem
do 5º semestre, Marceli Diana Helfenstein e, orientada por mim, na
disciplina de Pesquisa em Enfermagem.
A seguir a professora Cleci Terezinha Perosa aborda em seu
artigo o resultado de uma pesquisa a respeito do climatério e suas
conseqüências na vida da mulher, desenvolvida na UNOESC – Campus
de Chapecó/SC, como parte dos requisitos para a obtenção do grau
de especialista.
Por fim, a professora Elisangela Argenta Zanatta apresenta três
artigos, sendo que o primeiro refere-se a um estudo sobre a dor no
recém-nascido, realizado com profissionais de enfermagem que atuam
em Unidade de Internação Neonatológica de dois hospitais de Porto
Alegre.
O segundo, construído com os acadêmicos de enfermagem do
4º semestre; Ângelo de Oliveira,  Daiana Gnoatto, Diane Diesel e
Rosangela Teixeira da Rosa; trata de uma revisão de literatura a
respeito do processo de enfermagem como um instrumento para a
efetivação do cuidado humanizado.
E o último, relata a importância da inserção do processo de
enfermagem na atuação do enfermeiro, salientando os benefícios deste
para o cuidado do paciente, além do aprendizado para o aluno,
elaborado juntamente com os acadêmicos de enfermagem do 4º
semestre; Carlise Stefanello, Joicieli Ghesti, Lisie Von Mühlen,
Desta forma, as produções apresentadas nesta primeira edição
da Revista de Enfermagem, demonstram algumas práticas vivenciadas
pelos professores e acadêmicos do Curso de Graduação em
Enfermagem da URI – Campus de Frederico Westphalen.
Assim, esperamos propiciar aos leitores um passeio pelos
diferentes cenários de atuação do enfermeiro e, com isso, a
possibilidade de enriquecer e ampliar seus conhecimentos.
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